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ヤ イ サ マ ネ ナ 
YAYSAMANENA  ヤ イサマ ( 即興 歌 、 叙情歌 ) 
チ カ プ タ ク 、 不
(3) CIKAPTAKU Ⅰ NE  ，鳥になりたい 
@  l フ タ ク 、 不
TORI@TA@KU=NE り と になりたい 
チキ 
Ciki 貝沢 ちき ( ち きし )(( 二 風合 )) 
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hapkitayke 
クラコ ハイ ヱ ) 
    ㎞Ⅱ rakono(ye) 
[ ウ l リ チク 二 
回 nclk 皿 、 
[ ボ @ プト モロケ 
[poJsuptomorke 
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  風 になりたいなあ 。 













































コ ペ フム 
そうしたら 
イ ョロ 
コ ペ ハオ 
低い木は 
こずえのてっぺんを 
飛 び まわり 
高い木は 

































15)ne ネは 歌い方に 
よって出ているだけ 
で、 意味はない。 この 
後にも ne ネ 、 po ポ、 
p プ 、 e 3- などの意味 
のない昔がときどき 聞 
こえる 0 
18) 直訳すると「私が   
する・飛行 )。 普通に 
ku,hoPuni ク ホ ブニ 
と 言うよりも強い 気持 
ちを表す。 
1g)t(o Ⅱ ltaro トンタロ 
は 日本語 ( 飛ぶ ) をアイ 
ヌ 語の動詞として 使う 
形であ る。 18 行日の 
言い換えで、 類 義の 句 
を 重ねて対句にして 
いる。 12 行目の注を 
参照。 しかしここは 
二合かよさんによれ 
@ 、 ku,k Ⅱ 甜 「 appa ク 
キ シラッパ く はばたく 



































noye ク ・ ラ ( ラプ )  イ ソ ェ ( 私は ，羽 
を ・それ・に合わせ 
て ・ねじる >. 二合 か 
よさんによれ ばく 羽で 
まきつけながらその 上 
を 舞う ) 、 金田一 [アイ 
ヌ 叙事ユーカラの 研究 
一 JP. g 1 では、 
ku 「 杣 ㏄㏄ Su となって 





























































































4 ョロ コ ぺ 
あ あ 、 なさけない、 
風にもなれない、 











36)kory 丘 IPo コロ ユ 
ボは 日常会話 語 では 3 
人称で う。 ここではく私の (私の兄) をい 兄 ) 
の 意味で、 ku 。 kor ク 
コロ の ku, クが 落ちた 
ものだろう。 日常会話 
語 なら ku,yupo クユ 
ポと 言うところであ 







る 。 ( よい ( 美しい、 す
てきな ) 話 )0 
45) 条件節であ るが、 
帰結、 つまり、 そうし 
たらどうだというのか 
は 表現されていない。 
47)klmo キモ は 肝 。 
oyakimoya オマ キ 
モヤ は「おや、 きもや 
ける ( 肝 焼ける ) 」 ( あ 




48)mmo Ⅱ 打 lenay 二 
モナ レナ ノ は日本吉 吾 
であ る。 
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歌い手のち き しさん本人が yaysama ヤ イサマを歌うと 言って歌ったものだが、 
yaysamanena ヤ イサマネ ナ というはやし 言葉も初めだけで、 すぐに iyororope イ ヨ 
ロ ロぺ に変わっている。 
この歌のような 歌は iyohay-ocis イヨ ハイオ チシく 嘆き歌 ) とよく言われるが、 当時歌 
い手がそう言ったかどうか、 記 ，憶にない。 
[ 類歌 ] これの前の歌、 (2) の サダモ さんの ヤ イサマも「鳥になりたい、 風になりたい」 
という同じテーマを 持つ。 同じ貝沢 ち きさんによる、 ton ぬ ㎞， ne/rera ぬ ㎞ u=ne トリ 
タ クネノン ラタク ネ ( 鳥になりたい、 風になりたい ) という句の人った ヤ イサマが 、 「ア 
イヌ語音声資料』第 5巻にもう一編収録されている。 それは愛する 異性ではなく、 孫を思 
う 歌であ る。 
「島になりたい 風になりたい」というテーマの (2) によく似た歌が、 門別町郷土史研究会 
冊ダ 流 アイヌの歌謡 j( テープ、 門別 pn. 教育委員会保管 ) に り x 録されている。 金田一京助「 ア 
イヌ叙事詩ユーカラの 研究 一 Jpp.89-(95 に、 この歌とよく 似た語句をもち、 故郷を恩、 って 
歌った女性の 歌の歌詞が収められており、 そこでは同じ 構文で「角材になりたい」という 
表現が使われている ( 注 : 角材が山から 川を流されて 女性の故郷に 下って行っていた ) 。 
また同書 pp.g 打 ]101 には、 恋した女性、 恋する女性を 思って歌った 男性の歌の歌詞がⅡ x め 
られている。 
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ヤ イ サ マ 
YAYSAMA  ヤ イサマ ( 即興敗、 叙情歌 ) 
ク，ネ （ 3 ） 0 ネ 僻チ ト " り T タ A タ K ク U NE  , 鳥になりたい 
TORITA  KU,N 五 とりになりたい 
歌 貝沢 ちき ( ち きし ) 
採譜 奥田航己 」 Ⅰ 100-]l2 
丑 e Ⅱ a ne ノ a. kUn (ne) l. ノ 0- Ⅰ。 Ⅰ 0-Pe ha0 
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pe ， nu ， ne@ ki@ kor@ ku ， ki ， ho ・ pu   
ku, Ⅱ o.pu. ハ l kl Ⅰ a ne ノタ ne Ⅴ a.kun @@kor yu- po Ⅰ o. no 
0 ・ ya k@.nlo ya.(e Ⅰ l. yo- Ⅰ 0 Ⅰ O -pe 
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